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Abstract 
The topic of (Heritage) and its use has been produced widely in cultural and intellectual aspects, 
in different temporal stages. It has been produced in architecture in the aspects of conservation, 
preservation, and rehabilitation of the existing historical or traditional architecture. Then the concept of 
(Heritage Employment) came in architectural design with the widespread of post-modern thoughts, and 
the criticism of modernism. And the reactions on modern architecture (International Style) 
disconnection with historical and traditional values.  
Research problem is determined as the need to explore and show the concept, and the techniques 
of architectural heritage employment through historical stages of architectural movements. 
The research aims to provide knowledge about (Heritage Employment) concept within 
architecture, besides exploring its employing styles in architectural design. As the research assumes the 
existence of (Heritage Employment) thoughts and applications in the revival movements of 
architecture, despite it had not been called with this term until the sixties of the twentieth century. The 
research explores the historical background of heritage employment since the historical revival of 
European renaissance, until the contemporary concepts of regionalism and post-modern architecture.  
In the Arabic region, to present a procedural definition, which shows the different styles of employing 
the architectural heritage through the historical path of architecture. 
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 مفهوم توظيف التراث في التصميم المعماري
 غادة موسى رزوقي                             ضل     رغد أحمد فا
 ، بغداد، العراق الجامعة المستنصرية ،قسم هندسة العمارة
 moc.liamg@srmadahg                      moc.liamg@0002erutcetihcrars
 الخلاصة 
كما طرح  طرح موضوع (التراث) والإستفادة منه في الجوانب الفكرية والثقافية العامة بشكل واسع، وفي مراحل زمنية متنوعة،
مع  لمعمارياالتراث) في التصميم في العمارة في جوانب الحفاظ وا  عادة التأهيل للعمارة التاريخية والتراثية. ثم برز مفهوم (توظيف 
لوبها ة وا  سارة الحديثحداثة، وأهم الطروحات التي تناولت نقد الحداثة، وذلك بعد زيادة ردود الفعل على العمنتشار أفكار مابعد الا
 التراثية. قيمنقطاعها عن التاريخ والالعالمي، لا
 كاتلحر لالمراحل التاريخية  خلالبالحاجة المعرفية لإيضاح مفهوم وأساليب توظيف التراث المعماري  مشكلة البحثفبرزت 
 المعمارية.
يم في التصم التوظيف أساليب وآلياتالعمارة، وتقصي  فيمفهوم (توظيف التراث) توفير المعرفة عن الى  يهدف البحثحيث 
دم طرحه على الرغم من عوجود فكر توظيف التراث وتطبيقاته في الحركات المعمارية الإحيائية المختلفة،  فيفترض البحث. المعماري
من  بتداءا  اللتوظيف التراثي  دراسة الخلفية التاريخيةوللتحقق من الفرضية يقوم البحث ب حتى ستينات القرن العشرين. بهذه التسمية
لحداثة، ابعد امحياءات التاريخية في العمارة الأوربية منذ عصر النهضة، والفكر المعاصر في العمارة من مفاهيم الإقليمية وتوجهات الا
ر في لى تعريف إجرائي للمفهوم يبين وجود هذا الفكإلوصول ثم االإقليمي والعربي.  المعاصر في المحيطفضلا  عن دراسة الفكر 
 رة.التعامل مع الخزين التراثي والإستفادة منه عبر المسار التاريخي للعما وآلياتالتصميم المعماري، والتباين في أساليب 
 الحركات الإحيائية، الإقليمية، عمارة مابعد الحداثة.التراث المعماري، توظيف التراث، -الدالة: الكلمات 
 المقدمة .1
قد و تمرا ، انتشر مفهوم توظيف التراث في العمارة على المستوى العالمي بشكل كبير منذ ستينات القرن العشرين ولا يزال مس
ختصين توى المبالموضوع، أكاديميا ، ومهنيا ، وعلى مستعددت وتنوعت المعاني المقصودة بهذا المصطلح وفقا  للجهات المختلفة المعنية 
 بالتاريخ بشكل عام، وتاريخ العمارة، وتاريخ الفنون، ونقاد الفن والعمارة.
وبشكككل عككام، فككلن مصككطلح التككراث فككي العمككارة يتمينككز فككي المعنككى عككن التككراث فككي الأدب، أو التككراث المقصككود فككي كتككب الفقككه 
لدراسكات ا، كما أسهبت الدراسات الأكاديمية والمهنية والنقدية في العراق فكي طكرح مصكطلح التكراث ومعانيكه، هكذه ]2[]، 1[الاجتماع وعلم 
 والطروحككات تشككير بشكككل عككام الككى وجككود مسككتويين مككن التككراث همككات التككراث المككادي، والتككراث الف ككري. التككراث المككادي فككي العمككارة يضككم
ككل مككا ورثككه والنسككيا العمرانككي، وأمككاكن الأحككداث المهمككة، والأعمككال الفنيككة والحرفيككة، والنصككب، و  الأبنيككة، والمواقككع التراثيككة، والفضككاءات،
 لمكا المجتمكع مكن أسكلافه بشككل كيكان فيزيكاوي، حتكى لكو تكدهور هكذا الكيكان أو بقيكت أجكزاء منكه فقكط، كمكا يشكمل التكراث المكادي إسكتكمالا  
والمعكككاني  المسككاهمة فكككي تحقيكككق ذلككك التكككراث. أمكككا التكككراث الف كككري فيضكككم القكككيم والأف كككار سككبق التقاليكككد البنائيكككة والحرفيكككة والفنيكككة والوسكككائل
 .]4[]، 3[التراث والذكريات المرتبطة بالأفراد والجماعات التي أنشأت التراث المادي وعاشت ضمن محيط وتقاليد وأماكن ذلك 
مفهككوم يككدل علككى كيفيككة جعككل التصككميم المعمككاري  لككىإأمككا مصككطلح (توظيككف التككراث) فهككو حككديث نسككبيا  فككي اسككتخدامه ل شككارة 
ارة حيكث إنتشكر بشككل واسكع ضكمن توجهكات عمك .متواصلا  مع العمارة الموروثة، ومت كاملا  مكع المحكددات والتطكورات المتغيكرة عبكر الكزمن
ة الإحيائيككمنككذ الحر ككات  مابعككد الحداثككة بسككبب ردود الفعككل علككى عمككارة الحداثككة وا  سككلوبها العككالمي. ل ككن البحككث سيتقصككى وجككود المفهككوم
 التاريخية، مع إستخلاص أبرز الآليات التصميمية التي يتضمنها في كل حركة، للوصول الى تعريف إجرائي للمفهوم.
 . منهجية البحث2
 عرض الآراء والطروحات والأدبيات السابقة التي تناولت مفهوم توظيف التراث. -
 مع أبرز الأمثلة ضمن كل حركة.عرض وتحليل الحركات المعمارية تاريخيا،ً  -
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 إستخلاص الآليات التي يتضمنها المفهوم في كل مثال. -
 تقديم تعريف إجرائي لمفهوم توظيف التراث في التصميم المعماري. -
 . خلفية عامة للمفهوم3
طلكع مجيكا وروح العصكر فكي بتعكاد العمكارة الحديثكة عالميكا  عكن مفكاهيم التكاريخ ضكمن توجهكات التجديكد والتكامكل مكع التكنولو ابعكد 
القككرن العشككرين، وعبككر مككدى زمنككي طويككل، ظهككرت آراء وطروحككات متعككددة لعككدد مككن المعمككاريين والمنظككرين العككالميين تتضككمن إيجابيككات 
ب لجوانككك،  كككرد فعكككل علكككى إهمكككال الحداثكككة لecalP، والم كككان ytitnedIالتواصكككل مكككع التكككاريخ والإسكككتفادة منكككه مكككع انتشكككار مفكككاهيم الهويكككة 
ذه العمكارة هكنقطاع عن التاريخ و التقاليد، رغبة  في تحقيق عمارة مبدعة ، تحمل سمة الإبت كار، وتقكديم لى الاإالخاصة بالمكان، ودعوتها 
في مختلف مناطق العالم بلسكلوب عكالمي موحكد، بجكدران بيضكاء، وسكقوف مسكطحة، وشكبابيك واسكعة، وهكذه الطروحكات هكي التكي مهكدت 
هتمكام ل كن ذلككك الإبتعكاد عككن الماضكي بكدأ ينحسككر، وبكدأ التوجكه نحكو الإ ].5[وتوجهاتهككا التكي وظنفكت التككراث مابعككد الحداثكةلظهكور عمكارة 
 ].6[تاريخية الزدياد الوعي بأهمية العمارة اتهدم العديد منها أثناء الحرب، و بالأبنية التاريخية بعد الحرب العالمية في أوربا، نتيجة ل
ميزة، قد ظهرت أفكار دعت الى التكامل مع البيئة المناخية في المناطق ذات الخصوصية المناخية المتمنذ الحداثة كانت و 
لحداثة ارواد  كالبرازيل، وفنلندا، والهند. فلمتزجت مبادئ الحداثة مع السمات المميزة لهذه المناطق، وتم تقديم نتاج معماري من قبل
 .]7[ msilanoigeRأنفسهم في تيار سمي بالإقليمية 
 sbocaJ enaJوكان من أبرز ما تم نقده من الحداثة هكو إبتعادهكا عكن التخطكيط التقليكدي وا  يجابياتكه الإنسكانية، كمكا فكي كتابكات 
د . و كذلك نقكد فنتكوري للمصكممين لإبتعكادهم عكن تقاليك1691في العام  seitic naciremA taerg fo efil dna htaed ehTفي كتاب 
عامككة و وتاريخهككا، والتوجككه نحككو مبككادئ البسككاطة والوظيفيككة فككي عمككارة الحداثككة، ممككا أدى الككى إنقطككاع تواصككلها مككع المتلقككي ] ، 8العمككارة[
ي ]، ودعككا الككى توظيككف العناصككر التاريخيككة مككن طككرز مختلفككة وفقككا  لككذوق المعمككار 9) [6691النككا ، وذلككك فككي كتابككه (التعقيككد والتنككاقض 
عنككى، لكونهككا تتواصككل مككع التككاريخ ويسككهل إدراكهككا مككن قبككل المتلقككي، وطككرح التوليككف لعككدد مككن الشخصككي ومككا يهككدف الككى ايصككاله مككن م
 كثكر مكن العناصكر الصكريحة والخالصكةالعناصر في تصميم واحكد بكدلا  مكن الصكراحة والبسكاطة،  كون ذلكك يقكدم قكراءات متعكددة ومعكاني أ
 ].01[
 larutcetihcrA، وتقاليكككد العمكككارة egatireH larutcetihcrAوا  زداد تعمكككق الطروحكككات حكككول مفهكككوم التكككراث المعمكككاري 
، وكيفيكككة وصكككف العمكككارة المحليكككة ضكككمن تقاليكككدها. وقكككد أشكككارت بشككككل رئكككي  الكككى طبيعكككة المعالجكككات المناخيكككة، وا  رتباطهكككا snoitidarT
، وهويكة العمكارة، ytitnedIبمفهكوم (الهويكة)  الخصوصية المكانية وا  رتباطهكا، و بتقنيات البناء والمواد المحلية، والتوافق الثقافي والإجتماعي
 ]. 11[وعمارته وهوية المكان، وما يعنيه المكان من قيم فيزياوية، فضلا  عن القيم الثقافية التي من ضمنها تراث المكان 
لكككككى إسكككككلوب توظيكككككف التكككككراث، ومكككككنهم منظكككككرو مكككككا بعكككككد الحداثكككككة ضكككككمن مفهكككككوم التاريخانيكككككة إة وأشكككككارت دراسكككككات عالميكككككة عكككككدن 
ضكاء وذلك بأخذ عناصر محددة تاريخيا  ولها قيمتهكا ضكمن ذلكك الكزمن، والتعامكل مكع مفهكوم العلاقكات الأساسكية، فكي الف ،msicirotsiH
 ].21[ enilpicsiD suomonotuAالمعماري والحضري، خاصة  بعد إعتبار العمارة كنظام مستقل 
يزهكا إرتبطكت بطروحكات فنتكوري لترك ي، التكmsilaeR-oeNالجديكدة  طلكق عليهمكا الواقعيكةوقد مينز منظرو العمارة بين تكوجهين أ 
ب كتكافكي  issoR odlA، التكي ضكمت أف كار آلكدو روسنكي msilanoitaR -oeNعلى التاريخ، والعناصر المعمارية. والعقلانية الجديكدة 
]، بوصككفه (جككوهر العمككارة) للمكونكات الحضككرية والمعماريكة عبككر 31[ epyTودعوتككه الككى تقصككي مفهككوم الككنمط ، )6691(عمككارة المدينكة 
 يخي والتواصكلالتكار التاريخ لمكان وثقافة معينة. واتفق العقلانيون الجدد مع الواقعيين في نقدهم لعمارة الحداثة وفي دعكوتهم الكى التواصكل 
ه مكن المبكادئ روبرت وليون كرايكر بلعتمكاد مفهكوم الكنمط، بوصكف أعمالكما في عتبار العمارة نظاما  مستقلا  ومرجعا  ذاتيا ، امع المتلقي، و 
لمثاليككة ابوصككفها مككن وسككائل الإسككتمرارية مككع التككاريخ لأنهككا تككرتبط بخككزين الأشكككال  sepytehcrA]، والأنمككاط العليككا 41الداخليكة للنظككام [
صكل مكع التكي تقكوم بلسكترجاع المعنكى وتحقيكق التوا والسكقائف، والكورو، والإسكطبلات، وغيرهكا. كالأكوا ،الموجكودة فكي الكذاكرة الجمعيكة، 
 .]51المتلقي، فقد إهتم روسني بالمعنى الجمعي أكثر من الفردي [
وتوجهكت الدراسكات فكي العككراق والكدول الإسكلامية نحكو التككراث الإسكلامي وتوظيفكه فكي العمككارة المعاصكرة، ضكمن مجكالات الف ككر، 
كمككا فككي طروحككات . معككاني المرتبطككة بككه وبمفككاهيم الهويككةوالقككيم وال scitoimeSدلالات والعلاقككات، وأيضككا  ضككمن مجككالات المفككردات والكك
فكي طروحكات حسكن فتحكي الكذي عالميكا . و  9791 ، snoitaterpretnI stI dna erutcetihcrAفكي  atnoB olbaP naoJبونتكا 
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ب رفض مبادئ الحداثة منذ نهاية الثلاثينيات ودعى الكى إنقكاذ السكمات التراثيكة فكي العمكارة الإسكلامية وتوظيكف مكواد البنكاء المحليكة وأسكالي
 .]61[هويتها الإنشاء التقليدية، لأن التكنولوجيا الغربية برأيه قد أفقدت المجتمع والعمارة 
ا سكبق إن مفهكوم (توظيكف التكراث) المكذكور بمصكطلح واحكد يشكير الكى أكثكر مكن ف كرة أو مفهكوم تفصكيلي يم كن أن نسكتخلص ممك
جتماعيكككة، فكككي فهكككم التكككراث وكيفيكككة توظيفكككه مكككن حيكككث إرتباطكككه بكككالنمط الفيزيكككاوي، وا  رتباطكككه بالأبعكككاد التاريخيكككة الإسكككلامية، والثقافيكككة، والإ
 بطكة بالمسكتوى. ويمكن تقسكيمها بصكورة عامكة الكى مفكاهيم مرتيئية، ومفاهيم الهوية والخصوصيةبوا  رتباطه بالأبعاد المكانية، والإقليمية، وال
 الفيزياوي (المادي)، وأخرى مرتبطة بالجوانب الفكرية من التراث.
 weiveR erutaretiL. الأدبيات السابقة 4
، ي التصكميم، وفقكا  للليكات التكي يكتم إسكتخدامها فكالمعمكاريالإستفادة من التراث تناولت بعض الأدبيات السابقة العالمية والمحلية 
 وكما يأتيت وكيفية النظر الى التراث بكونه ماديا  أو فكريا  
 larutcetihcra dna lacimonoce nA :msidaçaF egatireH): owonreH omiBدراسةةة   4.1
 5102 /hcaorppA
القكككرن  توثمانينيكككا) وتطبيقهكككا فكككي اعمكككال الحفكككاظ واعكككادة التأهيكككل خكككلال سكككبعينات msidaçaFينكككاقو البحكككث آليكككة الواجهاتيكككة (
يكة مكن ناح اوملاءمتهكعكدم  فضكلا  عكنبغكلاف قكديم (الماضكي)،  الحاضكر)البحث هذه الآلية لكونها تغليف لحيكاة جديكدة (وينتقد  الماضي.
 .]71[ الوظيفة والهيكل الانشائي
 3102وجية/ رسالة ماجستير/ الجامعة التكنول /الترجمة الإحيائية في العمارة العربية المعاصرةدراسة  مروة منذر سمين):  4.2
ية  هةم والتف لفليةات الترجمةة  اآ وعةدتمفهوم الترجمة والربط بين الترجمةة اددبيةة والمعماريةة.  الدراسة تناولت
وادستنسةا   بطريقةة بعيةدة عةن التقليةدوحيائية علة  المسةتوا الف ةري والية لي اليةا ري إليات واعادة التعبير) آ
 .]81[ المباشر
 /erutcetihcra hsinniF ni noitaripsni fo ecruos a sa ralucanreV ehT ):nenaksiN oniA دراسةة  4.3
 0102
علككى  ورد الفعككل ،طككرح تجربككة آلفككار آلتككوالتعبيككر عككن الاسككتلهام مككن التككراث، و  تنككاول البحككث أهميككة المككواد البنائيككة التقليديككة فككي
 .]91[ في فنلندا الاسلوب العالمي والتعبير عن الاقليمية
 8002معة التكنولوجية/ ادراسة (عطاء حسن): التضمين في العمارة المعاصرة/ رسالة ماجستير/ الج 4.4
نمكاط مكن إحيكاء لأهميتكه لكونكه ور كزت علكى أ. بوصفه كلسلوب للتواصل بين الماضي والحاضرتناولت الدراسة مفهوم التضمين 
التواصككل  تسكاق مميكز، وهكذا يتمثكل فكي عمكارة مككا بعكد الحداثكة لتحقيكقإنكه يمثكل دمككا للدلالكة التراثيكة بالسكياق المعمككاري فكي إالتكراث، كمكا 
 ].02[ الزماني والمكاني بعد انقطاع عمارة الحداثة. كما اكدت على اهمية الربط بين الشكل والمعنى لتحقيق التضمين
ة تاورا// الجامعاأطروحاة دك /والتطبيا)) دراسة (مهاا عباد الحمياد البساتاني): محاكااة التقالياد فاي عماارة مابعاد الحداياة (النظرياة  4.5
 6991التكنولوجية/ 
. ا كاةكنتكاج مكادي وف كري وأسكاليب الإسكتفادة منهكا بلليكة المح توجهات عمكارة مابعكد الحداثكة وموقفهكا مكن التقاليكدالدراسة  وضحت
 .]12[ التي تشمل أعمال روبرت فنتوري والواقعية الجديدةوأعمال آلدو روسني، العقلانية الجديدة  تضم والتي
السكابقة إن مفهكوم توظيكف التكراث بككرز بشككل واضكح فككي عمكارة مابعكد الحداثكة، فككي الآليكات التكي تجمككع  الأدبيكاتيسكتخلص مكن 
لجانكب مع وجود آليكات أخكرى تهكتم با. مادي كالمحاكاة، والتضمين، والترجمة، على المستوى الفكري والبين الماضي والحاضر في العمارة
ل ككن ة. المككادي فقككط كتوظيككف المككواد البنائيككة والمعالجككات المناخيككة، أو فككي التوظيككف المباشككر للعناصككر التراثيككة كمككا فككي آليككة الواجهاتيكك
 م.لدراسة المفهو  تقصي الحركات المعمارية تاريخيا  يتوجه البحث الى سلذا  المفهوم أبعد زمنيا  في طرحه وا  ستخدامه في العمارة
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 الخلفية التاريخية لتوظيف التراث وا  حيائه في العمارة .5
أ مكن عصكر النهضكة، عكدد مكن المنظكرين الكى إن توظيكف التكراث والنظكر إليكه فكي العمكارة لأول مكرة فكي التكاريخ قكد بكد أشكار ربكط
ب فكي القكرن الثكامن عشكر التكي تجمكع بكين طكرز، ومفكردات، وعناصكر مكن حقك msicitcelcEو التوليفيكة أنتقائيكة لكى الاإوا  سكتمر وصكولا  
 زمنية متنوعة.
قد أشارت الى إن أول أمثلة توظيف التراث وفق ف كر رمكزي ظهكرت فكي بنكاء معبكد الاركثيكون  ]22[رغم إن هناك بعض الدراسات
 فوفقكا لفتروفيككو  ان انشكاء المعبكد بوجكود تماثيككل، ]32[) 2،1(الشككل  ق.م بعكد إعككادة تأهيلكه 024فكي حكدود  elpmeT noiehtcerE
التكككي حلكككت محككككل الاعمكككدة يشكككير الكككى حادثككككة اسكككر النسكككاء المتزوجككككات مكككن دولكككة الكرايككككة  sedityraCمكككن المرمكككر للنسكككاء الكريتككككدات 
ارة الكى حتلال المدينكة وقتكل الرجكال والاشكاان، وبعكد انتصكار اليونكان قكاموا بكيونك) التي قامت بالاتحاد مع الفر  في حرب مع الeayraC(
لتخليكد كشكل من العبودية، ليحملن العار الكذي لحكق بكبلادهن فكوق رنوسكهن، و  -بالثياب الطويلة-ذلك ببناء المعبد ووضع تماثيل النساء 
 .]42[العقوبة على شعب الكراية 
  






 توظيف التراث والعودة الى الماضي الكلاسيكي 5.1
 نظرة تاريخية لحركة إحياء التراث في العمارة 5.1.1
 أ. إحياءات عصر النهضة
التي في اوربا، و  ecnassianeRلى الماضي في عمارة عصر النهضة إفكر الإحياء والعودة  الى ظهورتمت الإشارة سابقا  
لمي دور مهم حيث كان للتقدم الع ،]52[عشر باللغة الايطالية بمعنى اعادة الولادة، في القرن الخام   htribeRاشتق اسمها من كلمة 
ة يف عمار بطريقة مبدعة. واول من اتجه الى توظ ياء العمارة العقلانية الاغريقيةفي تعزيز الفكر المنطقي (العقلاني)، واعادة اح
 )4، 3ل (الشك 0241للكنيسة المشهورة في العام  مدينة فلورنسا وبناءه في  oppiliFihcsellenurBالماضي هو المعماري برونلسكي 
كما  .]72[ العصور الوسطىالتي كانت تعد عمارة وثنية، في غريقية والرومانية، وتناسباتها، ، حيث وظف انساق العمارة الا]62[
ذي يعود الى الابه (الكتب العشرة في العمارة)، ، الذي در  أفكار فتروفيو  ثم قدم رنيته عنها في كتitreblAساهمت كتابات ألبيرتي 
 .]82[ ضرورة التعلم من تاريخ العمارةقبل الميلاد، حيث أكد على  72العام 
في تغير مفهوم  مهم   ر  )، له رنية خاصة، كان له دو متخصصكمعماري ( ويشير رفعة الجادرجي الى ان ظهور برونلسكي
ي . وظهر ذلك فحيث قدم الابنية التاريخية كدرو  فنية ومعمارية يمكن تعلم القيم الجمالية منها .]92[ التاريخ والفن في عصر النهضة
لإنشائية اطرز القديمة والتقنيات لسكي في المزج بين البأسلوب برون أعجب ، الذيeteraliFكتابات المعماريين من عصر النهضة مثل 
 .]03الحديثة [
الكلاسيكية المميزة التي اعتمدت على اساسيات فتروفيو   oidallaP aerdnAفي الوقت نفسه برزت أعمال المعماري بالاديو
بدأ في ايطاليا ثم حيث  ،msinaidallaPمع التركيز على التناسب و التناظر وتوظيف المداخل الكبيرة بلسلوب سمي تيمنا  بلسمه 
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 6551الى امريكا واستمر لما يزيد على قرنين من الزمن. من أبرز الأمثلة على أعماله الفيلا في العام  انتشر في اوربا وصولا  
قرأ عن ذلك التي اعتمد في تصميمها على قواعد تصميم المعابد الأغريقية بعد أن ]، 13[) 6،5الشكل ( arpaC alliv )adnutoR(
  ].23[في كتابات فتروفيو  
   
 ): التفاصيل الداخلية لكاتدرائية سانتا ماريا4شكل ( ): كاتدرائية سانتا ماريا في فلورنسا، برونلسكي3شكل (
  lardehtaC_ecnerolF/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth  253632530740153905/sutats/cnonf/moc.rettiwt//:sptth
  
 للفيلا ): منظور خارجي6شكل ( arpaC alliv): مخطط 5شكل (
  R_aL22%_arpaC_alliV/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth22%adnoto 22%adnotoR_aL22%_arpaC_alliV/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth
في أوربا إستمر توظيف الأشكال الكلاسيكية ولكن مع إضافة خاصة لرنية  -القرن السابع عشر-في عصر الباروك 
ة في اصر المختلفالتي توجهت نحو التعقيد وربط العن inimorroB وبوروميني، ininreBالمعماريين مثل مايكل أنجلو، وبيرنيني 
، 7شكل(ال 7361في روما التي صممها برنيني في العام  retep.tsمام كنيسة أمثلة على ذلك فضاء التجمع برز الأأمكان واحد، ومن 
يث ح inirauGالتي صممها غواريني  ozneroL.tsكما في قبة كنيسة  نفسها . كما تم توظيف اشكال جديدة المفردات الكلاسيكية)8
 .]43[]،33[ )01،9الشكل ( دة خماسية وبيضوية، ودائريةشكال نوافذ جديأقبية متشابكة ومتقاطعة مكونة أتضم 
 




لقبة يظهر فيها الفضاء التجمع والأروقة الخارجية واreteP.tS): كنيسة 7شكل (
 المرتفعة بنسب تختلف عن النسب الأصلية











 إحياءات القرن اليامن عشر والقرن التاسع عشر ب.
عمارة التاريخية للبنية دق التفاصيل في الأأستلهام الى كلاسيكية النهضة، واهتم بإالقرن الثامن عشر ظهر توجه عاد  في
ريين بالتنقيب ن بدأ المعماريون بالاشتراك مع الاثاأ، وذلك بعد msicissalC-weNغريقية والرومانية، سمني بالكلاسيكية الجديدة الأ
 ،suivuseV لبركان فيزوفوالتي دفنت تحت المخلفات البركانية  8471لى العام إالرومانية التي تعود  iiepmopعن مدينة بومباي 
 يكولا عن قيام كل من المعماريين البريطانيين جيم  ستيوارت ون ثاث. فضلا  الى الزخارف والأ وتوثيق مافيها من تفاصيل وصولا  
لة على مثبرز الأأ. من 6181وحتى  2671ت منذ العام ريفيت بنشر تفاصيل متكاملة عن المدن اليونانية والرومانية في ثلاثة منلفا
 ن الرومانيستلهام الشكل الدائري لمعبد البانثيو ا  ، و 7181توما  جيفرسون في العام  مكتبة جامعة فرجينيا من قبلهذا التوجه تصميم 
 .]53[ )21،11(الشكل 









         
رز طلى استهداف إدى أهو هدف العودة الى التاريخ، مما لى الماضي إفي القرن الثامن عشر كان الحنين وفقا لكولكهاون، 
 نتقائيةلى ظهور العمارة الإإا وفقا لقوتها الرمزية، مما أدى والمزج بينهمعينة لتوظيفها، والتي تعود لمجتمعات واماكن محددة 
 شكالها مع، وهذا يختلف عن عمارة عصر النهضة التي كانت توظف العمارة اليونانية والرومانية بمبادئها واcitcelcE(الإقتطافية) 
راث في اكبر في العالم المعاصر، بينما هدف توظيف التخذ بنظر الاعتبار روح العصر، فقد رأى إن النهضويين كانت لديهم ثقة الأ
مارة كما أشار عدد من الباحثين الى أسباب أخرى أدت الى توظيف عناصر من الع. ]63[القرن القامن عشر هو الإصلاح الاجتماعي
ريق طها عن مما أدى الى إحيائ التاريخية (الرومانية، الغوطية،الرومانسك)، كتنامى الشعور الوطني في اوربا في القرن الثامن عشر،
رية ويفضلا  عن تدري  العمارة اكاديميا  بطرق وصفية وتص، ]73[للخصوصية والازدهار تطوير بوصفها رموزا   ومن دونالاستنسا  
 5171في العام dednolB siocnarF-seuqcaJلفه أ، وذلك في الكتاب الذي كثر من القيم التراثيةأركزت على الطرز والواجهات 
 .]83[
 laviveR cihtoGالغوطيكة ، بكرزت حر كة احيكاء للعمكارة وفكي ثلاثينيكات القكرن التاسكع عشكر، أي فكي المرحلكة الفكتوريكة تحديكدا  
، cud-el-teloiVالفرنسككي والمعمككاري  -مصككمم البرلمككان الانكليككزي-niguPالخاصككة بالعصككور الوسككطى علككى يككد المعمككاري الانكليككزي 
، حيككث تمككت اسككتعارة الاقككوا  المدببككة وتوظيككف مككادة الحجككر، علككى الككرغم مككن اخككتلاف laviveR cihtoGسككميت بالإحيائيككة الغوطيككة 
لاخلاقكي االهكدف ل كل منهمكا. فبالنسكبة لبكوغن، تمثكل العمكارة الغوطيكة الحضكارة المسكيحية(الكاثوليكية) واحياءهكا يكندي الكى تحسكين الواقكع 
سكبة . امكا بالن)41الشككل ( وتصميم مبنى البرلمكان الإنكليكزي)، 31الشكل( 6481عامفي ال seliG.tsوالاجتماعي، كما في تصميم كنيسة 
ديكد مكن لعا(الحديكد)، حيكث تكم تصكميم  لفايوليه فلن الإحياء بالنسبة له عقلاني، لغرض الاستفادة من طريقة الانشاء الغوطية بمكواد حديثكة
 .]93[ )61،51الشكل ( بنية الكنائ أالغوطية ولم يقتصر الإحياء على  بنية العامة بطريقة الدعامات والاقبيةالأ
  










): تصميم قاعة موسيقية في العام 51شكل (
 cud el teloivللمعماري  4681
 cud el teloivللمعماري تصميم مشروع فند) ): 61شكل (
 / telloiv/gat/moc.sserpdrow.yliadtsihhcra//:sptth-el-cud eton_etic#5365/ikiwne/fsn.cid/moc.cimedacane//:ptth-2 
الى  أول آلية في توظيف التراث المعماري كانت بتوظيف الرموز كما في معبد الإركثيون، ثم تطورتلقول إن وعليه يمكن ا
رغبة  ، بأحداث وقيم معينة في التاريخ المرتبطلطراز تاريخي اب في عمارة عصر النهضة، وصولا  الى توظيف توظيف العلاقات والنس
لمعماري ادور كل من  رنية، كما يمكن أن الطرازالتي حملها ذلك والأحداث عن القيم  للتعبيرإحياء الطرز المعمارية التاريخية  في
 المفكر والممار ، وكذلك دور المنظر والناقد في تعزيز هذه الرنية.
 المفاهيم المعاصرة 5.1.2
 msilanoigeR dna erutcetihcrA nredoM أ.عمارة الحداية والمفاهيم الإقليمية 
ول كن  والتجديكد الكدائم فكي الشككل والمفهكوم،تمت الإشارة سكابقا  عنكد طكرح مفهكوم توظيكف التكراث إلكى إنقطكاع الحداثكة عكن التكاريخ 
لعمككارة خككتلاف المنككا  والجغرافيككة لم ككان ومحككيط العمككارة، فظهككر مفهككوم االككى إلظهور بسككبب وعككي المعمككاريين أثككر البيئككة الإقليميككة بككدأ بككا
البرازيكل كمكا فكي اليابكان و  القطكر،، لإختلافهكا حسكب ، التي أطلق عليها رفعة الجادرجي اسكم (العمكارة المقطرنكة)msilanoigeRالإقليمية 
 امبردجك فكي 6491العكام  طروحات محمد مكية عن الإهتمام بالقيم المكانية منذ دراسته للكدكتوراه فكي وكذلك في .]04[ وفنلندا والمكسيك
 لعمكارة جكاءت مكن، عندما در  حوض البحكر المتوسكط وتبكين أن للجغرافيكة تكأثير فكي الف كر الخكاص بنكا كعكرب، لأن الجماليكة فكي ا]14[
، اننسككان بالم ككان والزمككالتنككوع بككين المنككاطق الجغرافيككة (الواحككات والصككحاري)، ومككن ذلككك الطككرح اسككتنتا ان الهويككة تنبككع مككن علاقككة الإ
 الإهتمكامو يكدل علكى علاقكة العمكارة بمحيطهكا الطبيعكي، والثقكافي،  كمكا أشكار فنتكوري الكى مفهكوم الإقليميكة بوصكفه ].24[ وعلاقتها بالعمكارة
 .]34[العصر) مع الاستفادة من التطور العلمي والتقني (روح  بالعمارة المحلية وخصوصية المكان،
، الذي عالا الواجهات 1591ومن أمثلة العمارة الاقليمية، المركز الحكومي في شانديغار للمعماري لو كوربوزيه في العام 
. واستخدام مادة الخرسانة من قبل كنزو تانغا في انشاء )71الشكل ( المكانيةباستخدام الكاسرات الشمسية التي تراعي الخصوصية 
شكل السقوف المنحنية اليابانية كمفردة وتوظيف ، 0691تفاصيل تقليدية تنفذ بالخشب في قاعة مدينة كوارشيكي اليابانية في العام 
وقيام آلفار آلتو بتوظيف مادة الخشب وتقاليد صناعته من الحركة الرومانسية في  .]44[ )02(الشكل  رمزية في قاعة الالعاب الاولمبية
وكما في تصميم المكتبة الجامعية في ]، 54[) 81(الشكل  عقلاني) في دار ميري الصيفيةفنلندا ومزجها مع الاسلوب العالمي(ال
 nauJ، بمساعدة الفنان zenitraM nauJو ovatsuGardevaaS من قبل المعماريين  8491المكسيك التي تم تصميمها في العام 
 .]64[ )91الشكل ( للرسم على الواجهات تعبيرا  عن الثقافة المكسيكية namroG'O
 (مواد ةإن رنية توظيف التراث قد جاءت في التوجه الإقليمي بمنظور المكان وبيئته وخاصة  البيئة الطبيعي يتبين مما سبق
ية الخصوص في بعض المناطق ذات توظيف العناصر المتكاملة مع البيئة الطبيعية والثقافيةتطور الى ، و البناء والمعالجات المناخية)
 .الثقافية




 ، يظهر فيه التواف) لبيئي1591): المركز الحكومي في شانديغار، لو كوربوزيه 71شكل (
 / hragidnahc/moc.inrebhtiwevolnitsuj//:sptth-eht-ytic-dengised-yb-el-reisubroc-ni-aidni
  









 erutcetihcrA nredoM-tsoPتوظيف التراث في عمارة ما بعد الحداية  ب.
ف لى توظينتشار آراء المنظرين ودعواتهم ااالعالمي وا  نقطاعه عن التاريخ، و  بعد زيادة ردود الأفعال على عقلانية الإسلوب
) على يد آلدو aznedneTاو ( msilanoitaR-oeN، نشأ في ايطاليا توجه العقلانية الجديدة تاريخية كما ذكر سابقا  والالعمارة التراثية 
خزين  وظف ما يعده أجزاء منحيث ، ]74[ والقيم وكيفية إستلهامها من العمارة التاريخية epyTروسي، الذي إهتم بمفهوم النمط 
يلان م، والمشروع السكني غالارتيز في )22،12الشكل ( 0891أعماله مثل مقبرة مودينا في العام ذكريات المجتمع في مشاريعه في 
بين أجزاء  ygolanA، حيث وظف صورة الدور السكنية في ميلان من القرن التاسع عشر، مع إعتماد المماثلة 3791في العام 
 .]84) [42،32لشكل (ا عفها أجزاء من خزين ذكريات المجتمالمشروع وأجزاء المدينة بوص




 0891): مقبرة مودينا، آلدو روسي، 22شكل ( 0891): مقبرة مودينا، آلدو روسي، 12شكل (
  eurt=pl?/203932241566266694/nip/moc.tseretnip.www//:sptth  eurt=pl?/203932241566266694/nip/moc.tseretnip.www//:sptth
  
 3791): حي غالارتيز السكني، آلدو روسي، 42شكل ( 3791): حي غالارتيز السكني، آلدو روسي، 32شكل (
 esetarallag_issor_odla_oninomya_olrac=ojata?php.knilamrep/ten.tsulpa//:sptth eurt=pl?/185100640168555074/nip/moc.tseretnip.www//:sptth
 _ _ailati_nlim_xelpmoc_ataima_etnom
         
ه ، لتوظيفكما تمت الإشارة سابقا  في مفهوم توظيف التراث الى فنتوري بوصفه من أبرز المعماريين لتوجه الواقعية الجديدة 
ل المتنوعة وتجميعها بلسلوب لاعقلاني يقترب من إنتقائية القرن الثامن عشر وبتقنية حديثة، كما في منز الطرز التاريخية 
 ، حيث وظف واجهة بسقف جملوني من طراز القرن3691في العام  aihpledalihP ,lliH tuntsehCفي   esuoH rehtoMوالدته
زيه، كما كوربو  الثامن عشر، مع تصميم النوافذ بشكل غير متناظر، فجمع بين النوافذ المربعة والنوافذ الشريطية المستلهمة من إسلوب لو
ع، فضلا  عن توظيف عن طريق وضع سقيفة فوق المدخل مع قو  يتداخل معها بشكل متقط romuHأدخل مفهوم التهكم والمزحة 
كز ر . كما ]94[)62،52الشكل ( المحور المنحرف من عمارة القرن السابع عشر الفرنسية، لغرض تعقيد المخطط وفضاءاته الداخلية
 لتصميماتشارلز مور على الإنتقائية المفرطة بتوظيف مزيا من الأساليب لتحقيق الإحسا  بالمكان وا  حياء ذكريات الماضي، ومفهوم 
ا في العام ليشترك المستفيد في التصميم، كما في تصميم مجمع ساحة إيطاليا في لويزيان ngiseD yrotapicitraPك التعاوني المشتر 
ية كما أعمال روبرت ستيرن الزخرفة والتزيين المضاف والإستعارات المباشرة للأشكال التاريخ وظهرت في]. 05[) 72الشكل ( 0891
  .]15[) 82الشكل ( في برج شيكاغو تربيون ciroDفي توظيف العمود الأغريقي 
 
 
 3691): واجهة  منزل، فنتوري، 62شكل ( 3691): مخطط منزل، فنتوري، 52شكل (
 / trebor/gat/moc.golaidihcra//:sptth-irutnev / 691491089778439614/nip/ku.oc.tseretnip.www//:sptth
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 ): مقترح شيكاغو تربيون لروبرت ستيرن82شكل ( لريتشارد مور ): ساحة ايطاليا72شكل (
  240001/krowtra/snoitcelloc/cia/ude.citra.www//:ptth  1131651375/eraveoj/sotohp/moc.rkcilf.www//:sptth
لذي وا الاخوين كراير(روبرت وليون)،يه برز ف الذي msilautxetnoCوعلى مستوى التصميم الحضري، ظهر مفهوم السياقية       
في  hcanrethcEيحث على احترام خصائص السياق والابنية المجاورة، مع اعادة توظيف العناصر التقليدية في المدن كما في مشروع 
ضمن  ، حيث قام ليون كراير بتوظيف عناصر من العمارة الباروكيه ومزجها مع عناصر حديثة،0791مدينة لوكسيمبرغ في العام 
كرة حيي ذامورفولوجية القرن الثامن عشر، لتوفير الانسجام بين العناصر القديمة والجديدة، مع الحفاظ على النصب والشواهد التي ت
 ].25[ )92الشكل ( المكان
 
 ): تخطيطات الأخوين كراير ومقترحاتهم في التطوير الحضري92شكل (
 /675458047720693594/nip/moc.tseretnip.www//:sptth
م النمط ستخلص مما سبق إن مفهوم توظيف التراث في عمارة مابعد الحداثة تحدد وفقا  للتوجهات الرئيسة فيه، فهو إستلهاي       
اق ع السيمفي الواقعية الجديدة، والإنسجام  بلسلوب مباشر وتوليفي (إنتقائي) لجديدة، وا  ستعارة العناصرالتاريخي في العقلانية ا
 الحضري في السياقية.
 الفكر المعاصر في توظيف التراث على المستوى الإقليمي والعربي 5.2
تعد تجربة وأفكار حسن فتحي في توظيف التراث من أوائل الأفكار التي تعاملت مع الموضوع ضمن المحيط العربي والإقليمي 
(وحتى الإسلامي)، إذ قام بالتركيز على العمارة المحلية وخاصة  الريفية المصرية، وحاول تقديم إستمرارية معاصرة بها تصميم وتنفيذ 
فقد رأى حسن فتحي إن  .]35[ pleh-flesاد التقليدية ويبنى بلسلوب جماعي حسب طريقة العون الذاتي يعتمد على الوسائل والمو 
أفضل طريقة لإزالة التناقض بين الأصالة التراثية والعلم الحديث هي بدراسة المفردات التقليدية وعلاقتها بالعوامل المناخية بطريقة 
بيئة الطبيعية لعلاقة الإنسان وال -كما في كتاب الطاقات الطبيعية والعمارة التقليدية–علمية، حيث قام بالعديد من الدراسات والأبحاث 
والعمارة، ودراسة علاقة العمارة بالإشعاع الشمسي، وحركة الرياح، والرطوبة، ثم ربطها بالمفردات التقليدية ، مثل أثر الفناء الوسطي 
كحجوم الفتحات وا  ضافة والملقف (البادكير) والفضاءات المحيطة به على حركة الهواء، وأثر الإشعاع الشمسي في معالجة الواجهات 
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مثل القبة التي رآها  استخدامها،فضلا  عما سبق قدم حسن فتحي الجانب الرمزي لبعض المفردات لغرض التشجيع على  المشربيات.
 .]45[ ترمز الى علاقة السماء بالأرض في العمارة الإسلامية
لدور بتصميم ا 7391لعام إمتد النتاج المعماري لحسن فتحي منذ ثلاثينات القرن العشرين حتى الثمانينات، حيث بدء في ا
 )03شكل (ال التي حاول فيها تطبيق أفكاره 5491، وقام بعدها بتصميم قرية القرنة الجديدة في العام )13الشكل ( السكنية من الطين
 دام. أثرت أعمال حسن فتحي في عدد من المعماريين المعاصرين مثل عبد الواحد الوكيل الذي قدم أعمالا  إمتازت بالإستخ]55[
  ].65[) 23الشكل ( المبسنط للمفردات التراثية مع تقنية معاصرة
ا  حسب توظيف المفردات التراثية وأساليب البناء التقليدية في محاولة لتحليلها علميأعمال حسن فتحي ركزت على  يتضح إن
 وجهة نظر المصمم، مع التركيز على الجوانب الرمزية في بعض الأحيان.
  
 ]85[2491): فيلا حامد السعيد، حسن فتحي 13شكل ( ]75[5491القرنة الجديدة، حسن فتحي ): قرية 03شكل (
 










 رموز.للر توظيف التراث في العمارة قبل عصر النهضة كتوظيف و ظه 
 ة.توظيف النسب والعلاقات من العمارة الكلاسيكية (الإغريقية، والرومانية)، مع تقنيات البناء المتطورة في عصر النهض 
 في عمارة بالاديو، وفي عمارة الباروك مع تعقيد بعض العناصر والمفردات.العلاقات والنسب إسلوب توظيف  اراستمر  
 إحياء الطرز الكلاسيكية على المستوى الشكلي في الإحيائية الكلاسيكية. 
 إنتقاء طرز معينة والجمع بينها في عمارة القرن الثامن عشر. 
 بوغن، وتوظيف التقنيات الإنشائية من نف  الطراز في تجربة فايوليه لو دوك.إحياء عناصر الطراز الغوطي في تجربة  
 الإهتمام بمقومات المكان البيئية (مواد البناء والمعالجات المناخية)، والثقافية في العمارة الإقليمية. 
لسياق الجديدة، والإنسجام مع توظيف الأنماط والعلاقات في توجه العقلانية الجديدة، وتوظيف الطرز والعناصر في الواقعية ا 
 الحضري في السياقية.
 توظيف المفردات والمعالجات المناخية والرموز في تجربة حسن فتحي. 
 النتائجمناقشة . 7
بعكد اسكتعراض خلفيكة مفهككوم توظيكف التكراث فكي العمككارة، يم كن الإشكارة الكى ان المفهككوم المقصكود فكي البحكث هككو لكي  إحيكاء الطككرز  
كل هكو مفهكوم أعمكق يتضكمن العكودة الكى التكاريخ والإسكتفادة مكن العمكارة التاريخيكة لأسكباب مختلفكة تخكص  كل مرحلكة و التاريخيكة، بكل 
 .)1وكما موضح في الجدول ( منطقة
ز فككي عمككارة عصككر النهضككة، تككم إحيككاء أنسككاق العمككارة الإغريقيككة والرومانيككة بلسككلوب عقلانككي يتجككاوز الإحيككاء الشكككلي للطككرز، وير ككف 
ها قكيم اسكبات والعلاقكات والحلكول الإنشكائية، نتيجكة تغيكر مفهكوم الجمكال فكي المجتمكع والتركيكز علكى الجوانكب الإنسكانية بوصكفعلكى التن
المتمثكل ببرونلسككي، وانتشكار أف كار فتروفيكو  عكن طريكق كتابكات ألبيرتكي،  المتخصكصمطلقة، ساهم في ذلكك ظهكور دور المعمكاري 
صكر ث حتكى نتكاج بكالاديو الكذي تكأثر بكه المعمكاريون والمنظكرون بتأكيكدهم علكى المبكادئ والعناأسكتمرت هكذه الأف كار فكي توظيكف التكرا
 الكلاسيكية، ثم إزدادت أشكال العمارة الكلاسيكية تعقيدا  في عمارة الباروك نتيجة لتغير مفهوم الفضاء. 
توثيكق  مكع التركيكز علكى التفاصكيل المعماريكة نتيجكةأما في الكلاسيكية الجديدة، تمت العودة الى الأشكال الكلاسيكية لعصر النهضة،  
 تفاصيل الأبنية التاريخية من قبل المعماريين والآثاريين ونشرها في منلفات مطبوعة.
اهم وفكي العمكارة الإنتقائيكة  كان دافكع الحنكين الكى الماضكي هكو السكبب وراء إحيكاء الطكرز التاريخيكة المختلفكة حسكب وجهكات النظكر، سك 
 لشعور الوطني في أوربا والرغبة في الإصلاح الإجتماعي، فضلا  عن تدري  العمارة أكاديميا . في ذلك تنامي ا
قككرون كمكا بككرز فككي الإحيائيكة الغوطيكة دور عككدد مككن المعمككاريين فككي هكدف توحيككد الطككرز بعككد التعدديكة الإنتقائيكة، وتكم إحيككاء عمككارة ال 
الحنكين الكى الماضكي فكي الإصكلاح الإجتمكاعي كمكا فكي أعمكال بكوغن فكي الوسطى لأنها كانت الأمثكل فكي نظكرهم، لكونهكا تجمكع بكين 
 إنكلترا، وبين الإحياء العقلاني في تطوير الهيكل الإنشائي للأبنية كما في أعمال فيوليه لو دوك في فرنسا.
ارة زمانيككة، بككرزت العمككبعككد إنقطككاع عمككارة الحداثككة عككن كافككة الطككرز التاريخيككة والككدعوة الككى اسككلوب عككالمي موحككد يعتمككد قككيم مطلقككة لا 
ي فنلنكدا، الإقليمية في المناطق ذات الخصوصية البيئية والثقافية مع إعتماد مبادئ الحداثة في التصكميم، كمكا فكي أعمكال ألفكار آلتكو فك
ريخ، لتككاوأوسكككار نيمككاير فككي البرازيككل، ولوكربوزيككه فككي الهنككد. ثككم إزدادت ردود الأفعككال ضككد عقلانيككة عمككارة الحداثككة وا  نقطاعهككا عككن ا
جديككدة وبكرزت كتابكات المنظكرين والمعمكاريين فكي بيكان أهميكة العكودة الككى التكاريخ والتواصكل معكه فكي تكوجهين رئيسكين همكا العقلانيكة ال
، والأخكوين والواقعية الجديدة، حيث تم توظيف القيم والعلاقات في العمارة التاريخيكة فكي العقلانيكة الجديكدة كمكا فكي أعمكال آلكدو روسنكي
 وري.، فيما اقتربت الواقعية الجديدة من الإنتقائية في توظيف الطرز والعناصر وتجميعها في نف  المبنى كما في أعمال فنتكراير
تصميم على المستوى العربي والإقليمي، برزت أفكار ومحاولات حسن فتحي في الإهتمام بشريحة الفقراء وا  دخالهم في عمليات ال 
ليب ية وأسامعماري والحرفي وصاحب العمل، والتطبيقات العملية في توظيف المواد البنائية المحلوالبناء، وتقوية العلاقة بين ال
 الإنشاء التقليدية، كما في قرية القرنة الجديدة.
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عداد (إ لبحث): يوضح خلاصة العوامل والأهداف والأساليب والآليات ضمن مفهوم توظيف التراث عبر المراحل الزمنية ل1جدول (
 الباحيتين)
 أساليب وآليات توظيف التراث هدف العودة الى التراث العوامل المؤيرة المرحلة التاريخية
العماااااااارة قبااااااال عصااااااار 
 النهضة
مككككككككنثرات مرتبطككككككككة بأحككككككككداث 
 معينة
 توظيف الرموز المباشرة توثيق الأحداث
 عمارة عصر النهضة
 عمارة بالاديو
ظهككككككككور المعمككككككككاري المتفككككككككرد 
 بالاديو.برونلسكي، 
 انتشار أفكار فتروفيو  عن
 طريق كتابات ألبيرتي. 
الرجككككككككوع الككككككككى عصككككككككور 
 أكثر تطورا  
إحياء عقلاني لعلاقات ونسكب العمكارة الكلاسكيكية 
 مع تقنيات متطورة.
 تعقيد المفردات الكلاسيكية. تطور مفهوم الفضاء عمارة الباروك
أعمال التوثيق والنشر للعمارة  الكلاسيكية الجديدة
 الكلاسيكية وتفاصيلها 
توظيكككككف الطكككككرز والعناصكككككر والتفاصكككككيل الشككككككلية  الحنين الى الماضي
 الكلاسيكية.
تككككككككككدري  العمككككككككككارة أكاديميككككككككككا   العمارة الإنتقائية
والتركيككككككككككككز علككككككككككككى الطكككككككككككككرز 
 الشكلية. 
 الحنين الى الماضي
 الإصلاح الإجتماعي




تعدديككة الطككرز بسككبب العمككارة  بوغن
 الإنتقائية
 الحنين الى الماضي
تحسككين الواقككع الأخلاقككي 
 والإجتماعي
إحيكككاء الطكككراز الشككككلي (الاقكككوا  المدببكككة، ومكككادة 
 الحجر) لعمارة العصور الوسطى (الغوطية)
فايوليه لو 
 دوك
سكككككاليب الإنشكككككاء فكككككي العمكككككارة عقلانكككككي لأإحيكككككاء 
 وبمادة الحديد (الحديثة). الغوطية
ردود الأفعكككال علكككى الإسكككلوب  العمارة الإقليمية
 .العالمي في العمارة
طروحككككككككككككككككككككككككات فنتكككككككككككككككككككككككككوري، 




توظيكككف المعالجكككات المكانيكككة البيئيكككة (المعالجكككات 







طروحكككككات نقكككككد الحداثكككككة فكككككي 
التصكككككككميم الحضكككككككري (جكككككككين 
 جاكوب )
طروحككات نقكككد الإنقطككاع عكككن 
التكرايخ والتواصكل مكع المتلقكي 
(روبككككككككككرت فنتككككككككككوري، وآلككككككككككدو 
 روسني)
 العودة الى التاريخ
 يالتواصل مع المتلق
مخاطبكككة ذا كككرة المجتمكككع 
 وذاكرة المكان
التأكيكككككككككد علكككككككككى الهويكككككككككة 
 والخصوصية
المكككككككككككزج بكككككككككككين التكككككككككككراث 
 والمعاصرة
توظيككككف العلاقككككات والأنمككككاط والقككككيم مككككن العمككككارة 




توظيف الطرز والعناصر الشكلية بلسكلوب تكوليفي 
 التهكم.التوليف و الإستعارة و وا  نتقائي، بلليات 
الساااااااااااااياقية 
 (كراير)
الإنسكككككجام مكككككع السكككككياق الحضكككككري علكككككى مسكككككتوى 
 الأنماط والمواد البنائية.
 العمارة العربية والإقليمية
 عمارة حسن فتحي
نقككد عمككارة الحداثككة والإسككلوب 
 العالمي
الإهتمككام بشككريحة الفقككراء 
وا  دخكككككالهم فكككككي التصكككككميم 
إصككككككككككككككككككككلاح (والبنككككككككككككككككككككاء 
 .إجتماعي)
تقويكككككككككككة العلاقكككككككككككة بكككككككككككين 
المعمككككككككككككككاري والحرفككككككككككككككي 
 وصاحب العمل.
وأسككاليب الإنشككاء  ،توظيككف المككواد البنائيككة المحليككة
 والمعالجككات البيئيكككة، والمفكككردات التراثيككة ،التقليديككة
 بعد تطويرها.
 توظيف المفردات الرمزية.
 
 




 .كبير على المصممين وعلى أساليب التصميم المعماري لكل عصرإن للعوامل الإجتماعية والثقافية المحيطة بالعمارة أثر  
 إن للطروحات النقدية والأكاديمية دور مهم في توجيه العمارة والمعماريين، وفي تحديد التوجهات التصميمية. 
ث رة، حيمل المنثالعوا إن إسلوب وآلية توظيف التراث يعتمد على الهدف والرنية الشخصية للمعماري لذلك التراث بما يتناسب مع 
 أربعة أساليب رئيسةتتقسم وفقا  للبحث الى 
ة، لإنشائي.إسلوب توظيف عقلاني، هدفه الإصلاح والتطوير، يتوجه فيه المصمم الى الفكر، والأنماط، والنسب، والعلاقات، والنظم ا1
 وبالإعتماد على آليات الإستلهام والمماثلة.
 تماد على، يتوجه فيه المصمم الى الطرز، والعناصر، وبالإعالماضي، وا  ستمرارية التقاليد.إسلوب توظيف عاطفي، هدفه الحنين الى 2
 آليات الإستعارة، والتوليف، والإنتقائية.
لتقليدية، نشاء ا.إسلوب التعبير عن الخصوصية المكانية البيئية، والذي يتوجه فيه المصمم الى توظيف مواد البناء المحلية، وأساليب الإ3
 جات المناخية الإقليمية.والمعال
لفنية، ا.إسلوب التعبير عن الخصوصية المكانية الثقافية، ويتوجه فيه المصمم الى الإستلهام من الرموز الثقافية (الإسلامية، 4
 المجتمعية) التي تعود الى ذلك المكان.
، ةالموروثك العمكارةيكه الإسكتلهام مكن جوانكب يمكن تحديد تعريف إجرائي لمفهوم (توظيف التراث) فكي البحكث بأنكهت فعكل تصكميمي يكتم ف 
ة، لتحقيككق عمكككارة يكككتم فيهكككا التواصكككل الفيزيكككاوي أو الف كككري أو كليهمكككا مككع التكككراث، بمكككا يحيكككي مقومككات الهويكككة الموروثكككة ضكككمن العمكككار 
رنيككة المصككمم الشخصككية،  بلسككلوب عقلانككي يوظككف العلاقككات والأنمككاط،أو عككاطفي يوظككف الطككرز والعناصككر، وذلككك بالإعتمككاد علككى
 .والمحيط ومنثرات التصميم المعماري
 المصادر
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